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Präntätty I.C. Frenckellin ja Pojan tykönä.

Seitsemästoista Runo.
Lemminkäinen kuulee wäen Pohjolan pitohin jou-
tuman. Pani kotvin pahaksi, kun itse kutsumatta
oli. Lähtee kotia ja alkaa kuitenH walmistellate.
Kieltää lähtemästä äiti,monta surmaa matkalla,
monta petillä pojallensa pelkäämä. Ensiksi häntä
tulisen kokon wahtoawan, jos siitä selmittäisihen,
tuliseen hautaan saaman. ©iitäfi päässeen käär-
mejoukolta Pohjolan kujilla elikkä susilta ja kar-
huilta pihalla surmattaman, pääkallon seipähän
nenään pantawan. Wähan näistä huolima lähtee
aiottuansa Lemminkäinen monta neuoa ja »varotus-
ta, miten oletellate, emolta saanut. Waeltaa,
pääsee surmista, tulee Pohjolaan. Sano Pohjo-
lan emäntä pahoin sattuneen, kun jälempata et
tullut, juomien wielä panematta, ruokien keit-
tämättä oleman. Kysyy Lemminkäinen niintäpä
häntä ei häihin kutsuttu ja »vaatii ruokaa ja juo-
maa. Tuoaan manhaa pilautunutta juomaa, jon-
ka Lemminkäinen tikoista ja elämistä puhistanut
juopi. Pyytää parempata. Pohjolan isäntä ei e-
nämmin suatscma Lemminkäisen ylpeyttä alkaa
häntä laulamalla surmata. Kun mitättä ei sillä





wotttanut, niin »vaati häntä miekoille. Aapaan
ulos, aletaan mieMain miteltyä tapella, jossa Lem-
minkäinen cnsifaroahuffella laskee pään toiselta.
Laulaa siitä koko Pohjan pereen hajalle, paitsi e-














Nyt on Pohjola pioissa,
Salajouffo juomingissa.





















Suop' on äiti Lemminkäisen
Pani ruoan ruttosesti
3a Syöä miehen nälfäisen,
Haufata halunalasen,
Vhen pirtin lämmitessä,







"Oi emoni roaimo roanha!
Tuo tänne sotisopani,
Kanna roainomaatteheni,

















































Monet on kummat matkallasi,
Isot tielläsi tmehet;90.




95 Sano surma ensimmäinen,
Ensimmäinen roiimmenenft."
Sano äiti Lemminkäisen:









Sillä suu tulin palami,
Sitä kiiran lämpidrot,
Höyhenet tulin rooluroi;








"Kyllämä sihen keinon keksin,












125 Sano äiti Lemminkäisen:










135 Sinne on saanut fa'an miestä,
Hukkunut tuhat heroosta."
©c on lieto Lemminkäinen
©anan »virffo, noin nimesi:
"Kyllamä fihcit keinon keksin,
Mutkan muistan, tien ofoatt,












Itse lienen löylyn lyöjä,
Alla lautojen asunen;
©ano surma jälkimmäinen."
©ano äiti Lemminkäisen :















Päät ulos, sisähän hännät.






















































215 ©ano lieto Lemminkäinen:
"Uuhi uunna fyotäohon,
Rieskana rerotttdohon,









Suet panen fuitfet fuuhun,
Karhut rautakahlehiftn,








Siell' on miehet miekka »Duolla,
Urchot sotaaseissa,






Jo on laulettu hymdiki,
lalommatki jaksettuna,
Moituna roäfcroämmätfi,







©at' on sciroasta mäellä,
Tuhat pulmasta pihalla,
Joka feiroäS pddtd täynnä,













































Jos sie jourout juominkihin,
Tapahut mihen tahansa,290.
Juo puoli pikatiasi,
Anna toisen loinen puoli,
12
Pahemman pahempi puoli,












3u5. Anna toisen toinen puoli,
Pahemman pahempi puoli,












Sillä suu tulin palatvi,
Kita kierän lärnpiämt,
Yöt fe hammasta hiomi,




















Itse tuon fanoiffi roirfft:
"Koffoseni, lintuseni!



































Sato Ukko uutta lunta,
Herra hienoista witiä;














Jo näkyivät PohjaN portit.
Paistamat pahat saranat.












Pddt ulos, sisähän hännät.















































Sule suusi, peitä paasi,
Kätke kielesi kapia;

































470. Siitä läksi lammaskarja,
Synty lauma lampahia,
Kehä fieräroiHafta,


















Sanan »viikko, noin nimesi:
"Ohoh poika Lemminkäisen!











500. Murti suuta, roäänti päätä,
Murti mustoa haroenta,
Itse tuon saneiksi roirffi:
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"Sop' on täällä fyömät fpbtp,












616 Mintävä tämä minulle
Omistani otristani,
Äolroämistani jyroistä?
Muut ne kanto kauhasilla,
































Luut lihoista, päät kaloista,









"Oh pnä olut punanctt!

















Sanan wirkko, noin nimesi:
"Emma liene lempi wieras,




















Senki härän pään »varalle.
Lemminkäinen lieto poika
ianlo »valkian jäniksen

















Sanan roirkko, noin nimesi:
"Ei tälfä piot parane,










"Mitä minun on miekastani,
Kun on luissa lohkiellut,
PääfafutSfa fatfiellut.
Maan fuitenfi kaikitenki,
















































Ennen kun ero tulemi,
.Tahi pdirod pddtyneroi.
Lyöppd poika Pohjolaisen."
Iski päältä Pohjan poifa,











Loi on kerran leimahutti,
Pään on laski olkapäältä,
Kallon taialta paita,
Mci kun naatin naurihista,
Emän kaikesta taiatta.
Löiott toisen leimahutti,
©ilpo kun sian lihoa,
Miehen kolmeksi palaksi.
Mäki oli täynnä seipdhiä,
Piha täynnä pytrodhid,
Kaikki täynnä miehen päitä,
Yfsi feiroäs ilman päätä;































Lemminkäinen Pohjolalta tulee kotia. Kysyy
äiti mitä oli huolellilna, oisiko sarkoinroaarrettu,
eli naisin naurettu eli heposinko her;attu. Käskee
äitinsä Lemminkäinen eroältä katsomaan, paanut
roaraUe miekkoja hiroottaroan. Miksi hiroottaroan,
kysdfi äiti. Maltaa miehen Pohjolalfa gemmir-
fäinen tapvaneenfa ja fyfyy neuoa, missä piiltä.
Nuhtelee poifoanfa emo, »varsin oleroanfi, joi mii-
fa, roaarallifen piiltä, kaikissa furman löytämän.
Äuitcnfi roiimmen »vannonutta, ei enää sotia fäyä,
neu poifoanfayheffän meren poiffi faarelle pate-
nemaan. Lähtee, purjehtii, Lemminkäinen, pääsee
perille, fysyy lupaa »venettänsä maalle »vetää. Bu=
roan saanut roetdafi, lähtee saaren fylthin ja elää
siellä htiroin rohfi.:sti tyttöjen fan?fa. Muutamena
huomenena taasenft tyttöjä fatselemaan lihteroä jo
näfi miehet aseita häntä furmataffenfa roatmiételc-
roan. Lähtisi poiel roaan »venerannalle tullut näkee
purtenfaki poltetuksi. Laatii uuen roeneen ja lähtee
saaretta, jota neiet kylldki murehtimat. Ulom-
maksi purjehtinut laskee luomelle roenehen joka
siinä ttfeä fihutteleroi, fun sotaan ei roictäneffä-
nä. Kieltää itkemästä Lemminkäinen lupaa suo-
rastaan sotaan tähteä. Saapi SSeurin toiseksensa
ja ldhteefi. Pohjan merelle tulleetta kylmää pak-
kanen Pohjan akan toimella rocneett Lcmminidisel-
27
tå. Oli
'kylmää itfenfi roaan fuitenki hänen
Lemminkäinen lukemalla faapt poistetuksi ja läh-
tee, »veneensä heittämä, maalle. Muistelee siellä











Mit olet pahoilla mietin
Pohjolasta tullessasi?
Onko sarkoin roaarrettuna;
Jos on sarkoin roaarrettuna,
10.














Jos oot naisin naurettuna,











"Mif olet pahoilla mielin?
Ootko herjattu heposin;
Joi oot herjattu hepopn,

























65. Sano tieto Lemminkäinen:
"Suli työ, satu tapahtu,
Noissa Pohjolan pioilsa,
(Sariolan juomingissa.
Tapon miehen fun urohon,





















Mene nyt tuonne piilemähän,
























Mies multa meren näfönen






















Kunne käsket ja kehotat,




Yks' on päiroä miehen päätä,
Tunti tuffoa urohon.
135
140. Miehet mieffoja hioroat,
Keihoja färcäteleroär."
Sano äiti gcmminfäisett:





©ie »vanno »valat ifuiset





Jo »vanno »valat ikuiset
Eneä ei sotia käyä









©teli' ennen isosi piili,




©teli' oli meret metenä,
Juoffi olroena jofofet,
Muorct kaikki »voita »vuoti,
Kalliot sian tiboa;
170.
©iell' on hyroä ollaksesi.
Anna! aikaellaksesi."
Siitä lieto Lemminkäinen


































Itse tuon sanoiksi roirfft:
Taaton saamille teloille,
Wanhempani roalfamotlle?"
Kalewala. Toinen Osa. g
34





Itfe tuon sanoiksi roirkki:
"Onko saarella sioa,








220. Piittä miehen pillomuffen,
Paeta roähäroäftfen."
Siitä lieto gemminfätnen
©anan roirkko, noin nimesi:
"Onko saarella sioa,










"gapset laihat saaren maalla,






di ollut sitä totta,
Kuls' ci fymmenen taloa;
di ollut sitä taloa,
240.
Kusf et kymmenen tytärtä;
Ei ollut fitä tytärtä,
245 Ei sitä emofen laita,





































di nähnet sitä taloa,
Kulf ei kolmea fotoa;
Ei nähnyt sitä fotoa,
Kulf ei kolmea urosta;
Ei nähnyt sitä urosta,
Ku et miekkoa hionut,
Ätrroestänfä kitkuttanut.
©illon lieto Lemminkäinen
Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Woi päiroyinen päiroyt nousi,
Armas aurinko kohosi,






Jo oli poltettu poroksi,
Kypeniksi hpatettp.






























Alla päin, pahoilla mielin,





©anan roirkko, noin nimesi:
"Kupliksi »eno mesille.
gumpehifjt lainehille!"
Suli tuuti, tuon puhalsi,










©iinä itki saaren immet,
Niemen neiet »oikerrehti,
Kun ei purjepuu näkynnä,
Rautahanka haimentanna.






Kun ei saaren maat näkynnä,
©aroiharjut haimentanna.





















360. ©anoroi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
'Eta huoli hongan pinta,
Mene roarpanen »valita,




Itse tuon sanoiksi roirkki:
"Miltä saanen miehen toisen,




©iita saapi miehen toisen,
























"Ei Tiera fotahan joua;
Walt on nainut nuoren naisen,
Ottanut oman emännän,









Ei ole feiho suuren suuri,
Eikä fetho pienen pieni,
Keiho fesftfettahittett;
Susi seiso fuoroerotta,
Warsa juoksi »vartta myöten,
Kasi nauku naulan tiessä.
Syönti Tiera keihäänsä
Ahin feihojen keselle.
Niin läksi Ahin »venonen
Käsiroarsin maalimatta,

















Lähes tuonne, funne käsken,
Kunne kälken ja kehotan,
Meren rutjan partahalle,
Äärettömän äprdhälle.








lott' ei pääse päiroinänfä,
©etrotä sinä ikänä,




Sekä läksi, jotta joutu,
Suonne Pohjolan merelle;





Puuttu fyllä päätä fpynäs,
Satta »iljalta »vihaista.



















































Lahet kylmi, lammit f»Imi,

























Kyll' on fulla fytmärntlta,
Patjoki palelemista.
Mene tuonne, kunne käsken,
Pohjan pitkähän perähän,




Jos ei tuosta kyllä liene,



























Itse noin sanoiksi roirfft:
"Moi mitta potonen poika,









©aapi nyt minun polofen,
Mun polofen pojaltani,




Niin on niin minun emoni,
Niin on kaunis kantajani,
Äasroatit kanoja paljon,
Koko joukon jouhtenia;
Suli tuuli niin hajotti,








Maan ei nyt nykysin aioin,
Ei felte fanan sanoo;
670
Joko mies fotaurolna,







680. Nyt mä multuin mullikoilla,
Painuin marjoilla pöhöillä.
Sian tieän, fulfa synnyin,
Paikan foifen, fulfo fa!»oin,
En tieä sitä sioa,
685 Äulfo fttollo fohtane»?.










Synti) potka K:ateroalasfa, Kullerroo nimettä,
joko heti pienenä myöään Ilmariselle orjaksi. Pan-
naan jo!mille työlle, raataa kaikki erikummaselti ja
talon härotfsi. galta soutaroa tapatti lapsen ja
poltti fätfpettfi; kaskea leikfoaroa, loihti maan,
ettei ifänä unelleen metsiltyä eifä halmeen jyroää
saaho; aitaa panema rofenti aion, ettei pfpfonå
päässyt ylitse; soutamassa souti roeneen hajalle;
nuottaa tarpomolfo, tarpo nuotan jo falat pheffi
liiroafft. Panttaan roiimmen karjaa paimentamaan.
Panee emältä paimenelle emäntä, laskee ulos kar-
jansa ja tukee taroaltifet lurout karjan eistymiseksi,
maion karttumiseksi, ohtoa »vasten j. n. e. Ulom-
maksi tullut paimen ewältä katsomo näkee kehnoksi
kiroen leimassa oleroan. Arroelee sen pitkolla e-
männän tehneen ja ajattelee, millä kostaisi. Niin
teroittaa metsään lehmät ja ajaa tilalla kontioita
kotia. Soittoa torroea, lähenee kotia. Sappi at-.
mostansa lypsämään emäntä ja ensin loitompata
fatsellen ihastuu hymastiki karjansa kauneutta.
Saapi likemmä, niin fäyroät kasiksi karhut ja repi-
wdt haarootlle. Rukoilee ukkoa emäntä Kateroan
poikaa soassa menettämään, maan K^eroan poikaki
puolestansa rukoilee ukkoa, emäntä tavilla toppa-















Minpä seppo tuolta anto?












"Kull' on työlle uusi orja,
Raoolle rahan alanen?"
25. Pantu on lapsen katsontohon,
Sormipienen souontahon.
Katso laita, fairoo silmät,












Sorti puuta kaksi folme,





4s. Kuni ääni kuuluohon,
Suni »iettche »iheltyl.
dltbbbn »efa »entjo, .
Kanto fa!»ao ifdnä,
Kasfelfa Kalewan pojan,







".Rulle työlle uusi orja,
Staaolle rahan olonen?"
Pantu on oion panentohan.
Jopa aitoa paneroi,60.










Itse tuon soitoiksi roirkki:











80. ©e fauni! Koleroon poifa
Jo on nuoton soitannassa,
Itse tuon fonoiksi roirffi:
"©ouanfo »väen mukohon,
Moi souan osun mukohon?"
85. Perimies Pelosen poika
Se on warsin wastaeli,
Sanan wirkko, noin nimesi:
"Jos souat waen mukahan,
Wcat miehuen nojassa/
Wäh' on orjalla mäkeä."90.
51
Se fauni! Kalewan poika
Jo souti roäen mufahan,
Weti miehuen nojalfa;
Menon Haapasen hajotti,









Jo ott nuotan tormonnolsa,
105. Sanan »irkko, noin nimesi:
"Tarmonko mäen mukahan,
Panen miehuen nojalsa,
Wai tarivon asun mukahan?"
äßetäjä Menarin poika
110. ©e on warsin »altaeti,
©anan »irkko, noin nimesi:
"Jo! tar»ot »äett mukahan,
Panet miehuen nojassa,
Mäh' on orjalla mäkeä."
















130. Nimi työlle pantaohon."
Pantu on karjan paimenehen,
Saatu lehmien ojohon.
Mit' on orjalle osaksi,
Emdhdksi paimenelle?





140. Pani orjalle osaksi,
Erodhdksi paimenelle,
Itfe tuon sanoiksi roirkki:
"Eliö! tätä ennen syökö,
Karjan mentyä metsolle."















Kdy fä for jo fatfomolfa,
SBiitftmälf emännät» roilja.



































Kahen puolin karjan maita,









Paljo on niitä ja pahoja,
Kut matonManalle wiewät,
Lehmän tuoman Tuonelahan;
Mäh' on niitä ja hywiä,
Kut maion Manalta saamat,
Lehmän tuoman Tuonelasta.
200
En minä fyfy kylältä,
Taho toiselta talolta,
























Utu paita helma hieno,
Hirnu! kultanen koria;

























































Mene pe makea myöten;
.Rule siikana siroutse,
Metelete roeen kalana,
lott' ei farja foipohtuisi,
Mikoisi emännän »itja,
Pieni »ilja pillastuisi.


















©iin' on syöä syötohanft,
Juoa miehen juolahonfi,
Eikä fyöen syömät puutu,
luoen juomiset »vähene.









Yhet maat, eri ewähät,
©owun iuUati sioa.




Kesän tullen, fuon futaten,
Lätäköien lämmitessä,
Ello! tullo näille maille,
Näille korjon käytäroille.
Smp on maata tnuuoöatt,
Varhoa taempanaft,
Suolta miehen joutilahan.
Kun ma ohtono olisin,
Mefttämmenno fäwtfin,
Emma notlso noin olifi
Aina akkojen joloisfo;






















losp' on tullet noille maille,
Sattunet fotoille näille,









































Kun ci pihlaja pitäne,
Niin sd »vaskesta walaos;
Jos ci waski wahwa liene,
Sitte rauasta rakenna;















Jo emäntä koista huuhu,
61
Sanan ronkki, noin nimesi
"Aif on fyöd uuen orjan,
Rarotta rahan alafett."







Murti fuuta, murti päätä,
Murti ntultoo howento,
Itfe tuon sanoiksi wirffi:
"Milla mofson naisen naurun,
Naisen naurun, piian pilkan,
Smmänndit pahan ptåttndn?




























430. «Ruuelti kujon perällä.
Sano Ilmarin emäntä:
"Ote kiitetty Jumala!
Sorrot foipi, karja faapt,
Mist' on orja farroen saanut,
435. Rautio tasasen torroen?
Puhki korroani puhuroi.
Läpi pääni läptentäroi."
Se fauni! Äale»an poika
Itse tuon fanoiffi »irffi:





445. Käski muorin lypsämähän:
"Kdyppd muori lypsämähän,
Rooroohot roroitsemohon."
Muori tuon sanoiksi roirkki:
"Ainapa hproa emäntä






455. "Moipa lehmäni suloset,









466. Reposi emännen teiett,
Katko kaikki fontafuonet.
Äitllerroo Kalewan poifa
Sillä folti piian pilkan,
Piian pilkan, naisen naurun,



















Suo founis Kolewon poifa
Itfe pääty kuulemahan,
Ukkoa rukoelewi:
















©e kaunis Koleroon poika
Hänpä «orsin roastaeli:
"lolp' on fuoti moamtnofent,
























©e kaunis boleroon poika
Hänpä rooirftn »altoeti:
"losp' on kuoli taattofeni,




©e fauni! Kolewon poifa
Hänpä tuon sanoifsi wirtti:
"Jo! fuoli fotona näitten,
On orit fotona ollut.
Kaltwala. Toinen Osa» $»
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KaksikymmenesRuno.
Ilmarinen aikansa kuollutta naista surrut
roiimmen olottaa toista kullasto jo hopeasta ta-
koa. Työ ei tahtonut marsin menestyä, sillä nei-
en siasta tuli efinnä miekka ja toifen kerran otit
tulesta. Masto kolmannella yrittämällä fai neien,
fenfi suuta, silmiä jo muito tarpeita roa jolla. Ne
jälestä päin tehtyä, poni yöksi mierchettfä, roaait
tunsi pion kelpaamattomaksi. Niin työnsi sen Väi-
nämöiselle, joko yön »vieressä terodttpd »vilustunee-
no aamulla roarottaa fenenfänä fullailta eli ho-
piailta noilta huolittelemasta. Moon Ilmarinen
itse täksi nuorempota Pohjolan tytärtä, jota fui-
tenfano ei saanut. Mielipahoissa fotiin saaneelta
fysyy Wäinämöi.ten Pohjolan elämästä. Hyroin
jo tjuolefonno eläroän sanoo sammon moralta Poh-
jolan Ilmorinen.
sDittä feppo Ilmorinen
Noilta itfi illat kaiket,
Itki yöhyet enemmän,
Huomenifet huokoeli,






Eikä paiwän, eikä toisin.
Sano seppo Ilmarinen:
"En tieä potonen poika,
Miten olla, kuin elea;
Walwon yön eli makoan,
10.



































45. Miekka tungeksen tuletta,
Terä kulta fuumoifseita;
On miekka hyroätt ttäfottett,
Maon miekka pohon tapatte»/
Joko päiroä miehen tappo,
Parahana koksi mieltä.6o<
©en orjot hiovin hymästy,

































On oro hymdn ndkönen,
Maon sydtt pahan toponen.
Joko päiroä tamman tappo,
Porohono koksi tappo.
80.
©en orjot hproirt hyroästt),
Muu miero pahoin paljastu.
85 Se on seppo Ilmarinen


















Päiroät lietso, yöt lepäsi;
Ei faa fullaista furooa,
Hopiaista morsianta.











©en seppo hyroin hyroältp,
Muu miero pahoin pahaltu.
115
Ratfeleroi, kääntele»!;
Ei ollut fuuta, eikä muuta,
Eikä naisen tarpehia.




On neiti hywan näkönen,
Gi tieä tapoja ncien;























Kattet kolmet karhun taljat,
Wiiet kuuet williwaipat.
145
Se oli kylki kyllä lämmin,
Ku oli masten maippoanfa,
Wasten maatetriepujansa;
Ku oli nuorta neitiä masten,


























©c oli kylki kyllä lämmin,
Ku oli manhan maipan alla;
©e oli jääksi jähtymässä,
Ku oli nuorta neittä masten."
Itse seppo Ilmarinen












©anan wirkfo, nom nimesi?











Ei sieltä tytärtä saanut,
Eikä nuorta morsianta.
Murti suuta, määnti päätä,





305. Itse tuon sanoiksi mirffi:
"Weli seppo Ilmarinen,
Lankoni emoni lapsi!





"Mi on Pohjolan eleä,






Jotta sanon, kun fanonki,
Mi on Pohjolan eleä,220.
Kun on fampo Pohjolassa.







Wainämöinen kehottaa Ilmarista kerallansa
sampoa Pohjolasta noutamaan. Penkoo Ilmari-
nen sammon paremmin Pohjolassa marjeltaivan,
fun että olisi nouettamana. Myöntyy fuitenfi
lähtemään. Miekan esinnä Väinämöiselle taottua
jo onki malmis matkalle. Kulkisi mictestänst mat-
sin Ilmarinen, Wainämöinen »venehellä. Kulusta
tuumatessa kuullaan mene itkemässä. Kysyttelee
Wainämöinen,mitä oliitkemä? Lahomanfa mastaami
yhä teloilla makaama. Saapi mesille SBäinämöincn
meneen ja mäkeä meneesen. Sontaan moniahan
niemen nenätfe ja äkätään Lemminkäiseltä. Huu-
toa mäikähyttää maatta Lemminkäinen ja anoo yh-
teen matkaan päästä. Niin otetaan mies meneesen.
->«saFa manha Wainämöinen



























Tao mulle uusi miekka,
Tee miekka tuliteränen,
Jolla hurttia hutetcn,
































Jo on miekka malmihina.
60 Itse »anha Wainämöinen
Sai miekan tulitcräsen
Äätehenfä oikiahan;
©anan mirko, noin nimesi:
"Onko miekka miestä myöten,
Kalpa kantajan mukahan?"65.
Olipa miekka miestä myöten,
Kalpa kantajan mukahan,











Itse tuon sanoiksi mirffi:


















Itse tuon sanoiksi mirkki:
















































135. Enkä itke puisuuttani,
Hankalittani halua;






































"Eipä mun sukuni muutan,
Eikä meljeni menefet
175. Mennä kourin koskematta,
Käsimarsin maalimatta."
©ano manha Wainämöinen:































































Vanhat souti, pää roapisi,
Ei ilo ilolle käynyt,
Eikä soutu soitannalle.
235, Pani nouret soutamahan,
Nereroät roetelcmähän,
Nuoret souti, sormet notku,












Teljot rytky, airot notku,





















































"Mi olet mies mäen takanen,
Uros forroen ulkomainen?
Kun et tunne luojan purtta,
Keksi Näinölän »venettä,
(St tunne perän pttäätä,
Airollista arroacle."
Sano lieto Lemminkäinen:
"Jo tunnen perän pitäjän,
Jo älyän airollisen:
Noka »vanha Näinämöinen














"Oi sie »vanha Väinämöinen!
Ota mieti ntatfohisi,
Olen tuhti mtesfä siellä,
Urohona kolmantena,316
















Miksi sie konnat metsästä
Puuta purtchen lisäksi?"
©ano lieto Lemminkäinen:







3'40. ©«no roanha Väinämöinen:
"Sen tähen sepon »venosen
Laiat rautohin raketin,




Väinämöinen laskee niemestä eille, tulee kos-
kelle, menet puuttuu hauin hartioille. Vetää
hauin miekallansa roenehefen, pohkoo sen halki ja
alfaa kanteletta luista laatia. Valmiiksisaatua kut-
suu tässä olemaiset matkalaisensa soittamaan. Kun
iloa ei syntynyt heiän soitosta, niin käyttää ulom-
panaki kanteleen. Ei ollut soittajitta ulomponokan.
Siitä ukko Näinämöinen itse olko soittoa. Nosto-
ko ilo nousi. Et ollut elämatä metsässä, ei lintua
ilmassa, ei koloa roeesfa, jok" ei rientänyt tuule-
maan. Itse haltiatkin »veessä, ilmassa ja metsän
sä kuuntelimat ilomielinkantelensoittoa. SBitmmen
puhkefimat kaikki lässä olemat itkuun ja itse Näi-
nämötnenft itki, jotta suuret »vesipisarat »teriroät
silmistä maahan. Maalta metchen juosseet tah



















Kirot on keskellä jokia,
Paasi kuohun kukkuralla,

















Soft' et riusko rinnoilleni,
Eikä päälleni patoja.
30
35, Ukko tairoohan jumala!




Jotta juosta puisen purren,
Mennä mäntysen roenehen."40.











"Ei ftroeöen, ei haolle,
Eifä roaskitauniolle,
Suuren on hauin hartioilla,
Ne'en koitan koukkuluilla."65.
Se on lieto Lemminkäinen
Pisti miekkansa metehen»
Lapionsa alle lairoan,
Ei ota »venonen juosta,





65. Lapionsa alle lairoan,















Itse tuon sanoiksi rcirkti:
80. "Sotali joessa ompi
Hokojoki, hauriaft;
Ku olle roanhin sulholoista
Hauki hotki pohkomohon,
Kola roiploin rottltämähän."
85. Miehet purresta puhttiroat,
Lausu roaintot laitasilta:
"Saajan on fäet sulimmat,
Sonnet pyytäjän pyhimmät."








Siinan wilkko, noin nimesi:
92
"Mifä tuosta et tulisi
Hauin suuren hompohisto,
100. We'en koiran koukkuluista,




105. "Mipa tutkatta tulisi,
Työksi tyhjästä olisi,
Kalan tuo»osta kaluksi,
Jos oisi sepon pajassa,
Luona taitaman takojan,'
110. Miehen mahtaman käsissä!"
Sano wanha Wainamöinen:
"Juo ois alku kanteletta,
Kun oisi osaajan luona/
Miehen mahtaman käsissä'."






Kusta soi kopan komion?
Suolta tuomikkoputolto,
Kuusesta kumisemasta-
Mist' on naulat kanteletta?











Yhtä tieltä, kahta jouhta;
Mist' on kielet kanteletta?
Hiroufftstu Hiien ruunan,
Lemmon morsan toaattit)itta.





Nanhat foitti, päät roapisi,
Ei ilo ilolle tullut.
Soitto soitolle lojunut.
Kutsu nuoret soittamahan,
Nuoret soitti, sormet notku;
















Tuota käänsit, tuota »väänsit,
Tuota kynsin fiinnittimät,
















175 Niepi »viikoksi uneni.










185 Kontermo fonoin fajohu:


























©e on tulko kuulemahan."
210 Soitti roanha Väinämöinen,




215 Jo färoi ilo ilolle,
©oitto soitolle yleni.





Ei ollut sitä metsässä
Jalan neljän juoJseroata,
«Äotrom koikkelehtaroata,














































265. Leimoja liki tuhotta,
Sirkkuja sitäi enemmän
paasto ufon hartioilla.
Itse kaunis ilman impi,
Päiroätär pätöroä neiti,
Neito Muutat koria,270.
Yks' on ilman »vempelellä,
Toiroon kaarella kajotti,










Vaan kun uutit ouon äänen,
Soitannon sulosen sulhon,









Ku ci tullut kuulemahan,
Iloa imehtimähän.
290,





















Noon fun luuli ouon äänen,
Suomen soitannon sulosen,












Kun oli ääni kummanlainen,
Natsin soitanto sulonen.
325. Ei ollut sitä utösta,
Eikä miestä Uthiata,
Eikä miestä, eikä naista,
Eikä »vaimoa roofeti,
Kulien ci ituksi käynyt.




Sekä pojat, jotta netot,
Itkit pienet asetti,






















355. Läpi kuuen fultaropönfa,
Seitsemän sinihamosen,
©artatauhtanan kohekson.





































Sep on poimi simpsukoita,
Väinämöisen kyyneleitä,
Alta selroien »vesien,
